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Анотація. Статтю присвячено вивченню інформаційної значущості показників спеціально відібраних те-
стів для визначення фізичного розвитку й фізичних здібностей хлопчиків семирічного віку при здійсненні відбо-
ру до занять ігровими видами спорту на етапі початкової спортивної підготовки. Установлено низку показників і 
здійснено добір спеціальних надійних та інформативних тестів для вивчення і визначення значень цих показників 
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Аннотация. Статья посвящена изучению ин-
формационной значимости показателей специально 
отобранных тестов для определения физического раз-
вития и физических способностей мальчиков семилет-
него возраста при осуществлении отбора к занятиям 
игровыми видами спорта на этапе начальной спортив-
ной подготовки. Установлен ряд показателей и осу-
ществлен подбор специальных надежных и информа-
тивных тестов для изучения и определения значений 
данных показателей с целью всесторонней характери-
стики уровня физического развития и физических спо-
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. Відбір дітей і підлітків, які мають здібності в певному виді спорту, для успішного 
вдосконалення в подальшому – це першорядне й найважливіше завдання, яке доводиться ви-
рішувати фахівцям на етапі початкової підготовки [1, 5, 8]. 
Нинішня система відбору дітей для занять спортом, яку пропонують провідні фахівці в 
цій галузі, була створена ще в середині минулого століття і з того часу не особливо змінилася. 
Але сучасні умови ведення спортивної боротьби, темпи розвитку видів спорту та інші, об'є-
ктивні й суб'єктивні причини, висувають вимоги до кардинального перегляду всіх сторін і 
граней відбору дітей для занять спортом [6, 7]. 
Таким чином, для більш успішного визначення спортивної спеціалізації на початкових 
етапах занять спортом існує необхідність створення науково обґрунтованої системи, що мі-
стить вікові межі відбору і відповідне їм тестування, за допомогою якого повинні визначатися 
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не тільки загальні фізичні здібності дітей, але й спеціальні – властиві конкретному виду спо-
рту [2]. Представлені дослідження виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослід-
ної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім'ї, молоді та спорту за темою 2.3.1 «Обґрунтування сучасної системи відбору та орієн-
тації спортсменів у різних видах спорту». Номер державної реєстрації 0106U010777. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія спортивного відбору має велику кіль-
кість вимірювальних процедур і тестів, рекомендованих для відбору в спортивних іграх [8]. 
При цьому виникає необхідність у всебічній характеристиці інформаційної значущості тих 
тестових програм, які можуть бути застосовані на практиці для виявлення здібностей при від-
борі для занять ігровими видами спорту [8, 9, 10]. 
У науковій літературі питання про інформативність тестів і їх змісту вирішується із за-
лученням розрахунку кореляційних матриць [11, 12]. Під час їх аналізу в основному викори-
стовуються два методи: 
• вивчення взаємозв'язків між всіма показниками, що визначають зміст загальної обда-
рованості; 
• визначення вибіркового взаємозв'язку й інформативності всіх показників на підставі 
розрахунків Σr за кожною ознакою. 
У процесі проведеного теоретичного аналізу наукової літератури та програмних доку-
ментів ми встановили, що для більш успішного відбору дітей у групи початкової підготовки 
необхідно враховувати не тільки антропометричні дані й рівень фізичної підготовленості, але 
і психофізіологічні показники, а також їх функціональні можливості, починаючи зі встанов-
леної нижньої вікової межі – семи років [3, 4, 9]. 
Формулювання мети й постановка завдань дослідження. Для вивчення інформацій-
ної значущості показників загальної спортивної обдарованості хлопчиків семи років при від-
борі для занять ігровими видами спорту на етапі початкової спортивної підготовки ми сфо-
рмульовали такі завдання досліджень: 
- установити тести для визначення фізичного розвитку та фізичних здібностей хлопчи-
ків семи років; 
- виконати кореляційний аналіз показників, що характеризують, структуру фізичної під-
готовленості хлопців семи років; 
- провести оцінювання інформаційної значущості показників установлених тестів оці-
нювання рівня фізичної підготовленості. 
Методи та організація досліджень. Для вирішення поставлених завдань ми викори-
стовували такі методи досліджень: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури та 
узагальнення досвіду практики; педагогічний експеримент; педагогічне тестування; методи 
математичної статистики. 
Дослідження проводилися на базі загальноосвітніх шкіл № 33 м. Києва та № 7 м. Пере-
яслав-Хмельницького, а також Національного університету фізичного виховання і спорту 
України. В обстеженні взяли участь 42 хлопці. Дослідження проводилися в природних умо-
вах навчально-педагогічного процесу. 
Виклад основного матеріалу досліджень з аналізом отриманих наукових результа-
тів. Ми запропонували доступні для проведення в тренувальних умовах ДЮСШ, які не вима-
гають складного спеціального обладнання, тести для визначення рівня фізичної підготовлено-
сті хлопців семи років. Усі показники, що були визначені в тестах, об'єднано у 2 блоки: 
Блок № 1. Фізичний розвиток: 1. Маса тіла, кг. 2. Довжина тіла, см. 
Блок № 2. Фізичні здібності: 3. Динамометрія (максимальне значення правою і лівою 
рукою), кг. 4. Біг 30 м з високого старту, с. 5. Біг 2 × 15 м, с. 6. Стрибок вгору з місця, см. 7. 
Нахил із положення, стоячи, см. 8. Стрибок у довжину з місця, см. 9. Ходьба без зорового ко-
нтролю, см. 
Отримані результати свідчать про те, що показники фізичного розвитку (маса й довжи-
на тіла) і фізичні здібності у хлопчиків семи років не мають міцних кореляційних зв'язків і 
володіють низькою інформаційною значущістю (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Кореляційна матриця показників фізичного розвитку та фізичних здібностей  
хлопчиків семи років, (n = 42) 
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1 Маса тіла, кг 1 –0,09 0,18 –0,12 –0,10 –0,05 0,18 –0,11 –0,24 
2 Довжина тіла, см –0,09 1 0,18 0,15 –0,11 0,14 –0,11 –0,27 –0,41 
3 
Динамометрія  
(максимальне значення 
правої та лівої руки), кг 
0,18 0,18 1 –0,04 –0,06 0,27 0,34 0,14 0,05 
4 
Біг 30 м з високого стар-
ту, с 
–0,12 0,15 –0,04 1 0,23 0,27 –0,36 –0,12 –0,16 
5 Біг 2 × 15 м, с –0,10 –0,11 –0,06 0,23 1 0,05 0,12 0,01 –0,08 
6 
Вистрибування вгору  
з місця, см 
–0,05 0,14 0,27 0,27 0,05 1 0,16 0,45 –0,03 
7 
Нахил,  
з положення стоячи, см 
0,18 –0,11 0,34 –0,36 0,12 0,16 1 0,40 –0,09 
8 
Стрибок  
у довжину з місця, см 
–0,11 –0,27 0,14 –0,12 0,01 0,45 0,40 1 0,19 
9 
Ходьба без зорового  
контролю, см 
–0,24 –0,41 0,05 –0,16 –0,08 –0,03 0,09 0,19 1 
∑r 0,13 0,19 0,15 0,19 0,09 0,20 0,25 0,22 0,10 
 
Найтісніший прямий кореляційний зв'язок установлено серед показників динамометрії і 
вистрибування вгору з місця та нахилу тулуба з положення стоячи (r = 0,27; r = 0,34), а також 
між останніми двома зазначеними групами показників і групою даних стрибка в довжину з 
місця (r = 0,45; r = 0,40).  
Найтісніший зворотній кореляційний зв'язок зафіксовано між групою показників довжи-
ни тіла і стрибком у довжину та ходьбою без зорового контролю (r = – 0,27; r = – 0,41), а також 
між показниками бігу 30 м із високого страту і нахилу тулуба з положення стоячи (r = – 0,36). 
Аналіз інформаційної значущості показників блоків фізичного розвитку та фізичних 
здібностей показав, що серед усіх розглянутих параметрів оцінювання рівня фізичної підго-
товленості хлопчиків семи років показники довжини тіла і нахилу тулуба з положення стоячи 
є найбільш інформаційними (табл. 2). 
Також слід відзначити, що у блоці № 2 з визначення фізичних здібностей хлопчиків се-
ми років друге місце займає стрибок у довжину з місця, третє – вистрибування у гору з місця, 
четверте – біг 30 м з високого старту, п’яте – показник динамометрії, шосте – ходьба без зо-
рового контролю й останнє сьоме місце – біг 2х15 м (човниковий біг).  
Оцінюючи інформаційну значущість зазначених показників щодо визначення загальної 
обдарованості хлопчиків семи років до занять спортивними іграми, можна стверджувати, що 
показники фізичних здібностей не є достатньо інформаційним. 
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Таблиця 2 
Інформаційна значущість показників фізичного розвитку та фізичних здібностей  
хлопців семи років, (n=42)  
 
Показник Інформаційна значущість у блоці 
Блок № 1. Фізичний розвиток 
Маса тіла, кг 2 
Довжина тіла, см 1 
Блок № 2. Фізичні здібності 
Динамометрія (максимальне значення правої та лівої руки), кг 5 
Біг 30 м з високого старту, с 4 
Біг 2 × 15 м, с 7 
Вистрибування вгору з місця, см 3 
Нахил з положення стоячи, см 1 
Стрибок у довжину з місця, см 2 
Ходьба без зорового контролю, см 6 
 
У загальному ряду інформаційної значущості поряд із показниками функціональних 
можливостей і психофізіологічного стану показники блоків № 1 і 2 займають лише 13–15-те, 
17–18-те і 20–21-ше місця (рис.1).  
 
Показник Інформаційна значущість, ∑r 
1. Маса тіла, кг  
2. Довжина тіла, см  
3. 
Динамометрія (максимальне 
значення правої та лівої руки), кг 
 
4. Біг 30 м з високого старту, с  
5. Біг 2 × 15 м, с  
6. Стрибок вгору з місця, см  
7. Нахил з положення стоячи, см  
8. Стрибок у довжину з місця, см  
9. 
Ходьба без зорового контролю, 
см 
 
10. ЧСС після розминки, уд./хв  
11. ЧСС після навантаження, уд./хв  
12. 
ЧСС на першій хвилині  
відновлення, уд./хв 
 
13. 
ЧСС на другій хвилині  
відновлення, уд./хв 
 
14. 
ЧСС на третій хвилині  
відновлення, уд./хв 
 
15. 1-й теппінг-тест, 5 с, кіл-ть уд.  
16. 2-й теппінг-тест, 10 с, к-сть уд.  
17. 3-й теппінг-тест, 15 с, к-сть уд.  
18. 4-й теппінг-тест, 20 с, к-сть уд.  
19. 5-й теппінг-тест, 25 с, к-сть уд.  
20. 6-й теппінг-тест, 30 с, к-сть уд.  
21. 
Сумарний показник шести  
теппінг-тестів, к-сть уд. 
 
     0,1   0,2   0,3    0,4    0,5     0,6     0,7   0,8     0,9   1,0 
 
Рис. 1. Інформаційна значущість показників, що визначають компоненти структури  
загальної спортивної обдарованості хлопців (n=42) семи років 
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Найбільш інформаційним з усіх показників, що визначають фізичні здібності, є нахил 
тулуба з положення стоячи, який займає 13-те місце, хоча цей показник ні з одним із 21 пара-
метра не має високого ступеня кореляції. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Теоретичний аналіз і узагальнення 
досвіду передової спортивної практики в теорії і методиці спортивного відбору дозволив зро-
бити висновок, що методологічною основою проведеного дослідження є системний підхід, 
що дозволяє розглядати спортивну обдарованість як системний прояв здібностей, основою 
яких є задатки. 
При вивченні інформаційної значущості компонентів загальної спортивної обдаровано-
сті необхідно відзначити, що найбільші значення Σr спостерігаються за показниками швидкі-
сних, швидкісно-силових здібностей і спритності. 
Однак подальші дослідження спрямовуватимуться на вивчення показників функціона-
льних можливостей і психофізіологічного стану хлопчиків семи років для визначення повної 
інформаційної значущості компонентів загальної спортивної обдарованості для здійснення 
відбору дітей на етапі початкової спортивної підготовки в ігрових видах спорту. 
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